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Els passats dies 14 i 15 de maig, es celebrà el 
VII RECERCAT a Escaldes-Engordany d’An-
dorra, la capital de la cultura catalana del 2011. 
En el tendal muntat a la plaça Coprínceps s’expo-
saren els treballs i publicacions d’un centenar dels 
113 Centres d’Estudis socis de la Coordinadora 
de Centres d’Estudi de Parla Catalana, acollits per 
l’amfi triona Societat Andorrana de Ciències i el 
Comú d’Escaldes-Engordany.
 En la sala de projeccions, s’hi pogueren visi-
onar una vintena d’audiovisuals de Centres d’Es-
tudis i col·laboracions. El dissabte 14, es presentà 
a la sala del Comú, “El paper del món agrari dins 
l’economia”, conversa entre Jordi Alcobé i en Pep 
Riera. Seguidament, tingué lloc la taula rodona 
“Els recursos energètics  i el Pirineu”, amb Carles 
Riba, Arcadi Castilló, Eva Perise i Albert Moles i 
amb la moderació d’ Àngels Mach, presidenta de 
la Societat Andorrana de Ciències. 
Els premiats d’aquest VII RECERCAT foren: 
el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 
amb més de 70 anys d’estudis i difusió cultural a 
la Garrotxa i Mn. Benigne Marqués, soci funda-
dor de la Societat Urgel·litana, historiador i arxi-
ver del Bisbat de la Seu d’Urgell.
La jornada del dissabte acabà ja en plena nit, 
amb la visita en el marc esplèndid del renovat San-
tuari de Meritxell, de l’exposició “El món agrari 
als territoris de Parla Catalana”, comptant amb la 
col·laboració del Comú de Canillo.
Durant tot el cap de setmana es podien visitar a 
l’edifi ci Prat del Roure les exposicions:  “Cabassos 
barata pataques” del Centre d’Estudis Lo Lliscó; 
“40 anys de moviments veïnals  a L’Hospitalet”; 
“Fem memòria del pantà”, del Consorci Ruta 
dels Ofi cis d’Ahir i la “La Vall de Madriu” de la 
Comissió Nacional Andorrana, per la UNESCO.
El RECERCAT 2011 a Andorra ha estat 
també una bona ocasió de turisme cultural, per 
conèixer una altra Andorra i refermar els llaços 
entre la societat andorrana i la catalana
Fins a l’any 2012, a Tarragona!
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